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Saat ini banyak sekali perusahaan pengiriman atau angkutan barang yang terus tumbuh dan 
berkembang seiring dengan semakin besarnya volume perdagangan antar daerah atau 
negara (ekspor – impor), tetapi semakin besar peluang suatu bisnis maka semakin besar 
pula persaingan dalam dunia bisnis tersebut. Untuk dapat bersaing dalam dunia bisnis 
tersebut dibutuhkan beberapa faktor seperti pada penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan 
yang baik, komunikasi organisasi yang efektif sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja 
karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan. Perusahaan CV. Surya Lampung adalah 
salah satu perusahaan ekspedisi di Bandar Lampung, perusahaan yang sama halnya dengan 
perusahaan ekspedisi lainya, yang memiliki masalah ekstern maupun intern dalam 
menjalankan kegiatan operasionalnya. Terutama masalah intern, kinerja karyawan pada 
perusahaan ini mengalami penurunan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 
beberapa karyawan sehingga membuat perusahaan memberhentikan mereka dari 
pekerjaannya, karena merugikan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Gaya 
Kepemimpinan dan Komunikasi Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta 
dampaknya terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Surya Lampung. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson dan Path analysis. Data diperoleh dari kuesioner 
yang disebarkan pada 52 karyawan dari 103 karyawan CV. Surya Lampung untuk 
mengetahui Gaya Kepemimpinan yang diterapkan dan mengukur tingkat Komunikasi 
Organisasi, Kepuasan Kerja Karyawan dan Kinerja Karyawan dari persepsi masing-masing 
karyawan, dengan menggunakan skala likert. Dari hasil analisis data, diperoleh persamaan 
struktural Y = 0,570 X1 + 0,234 X2 + 0,7191 ε1 Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi 
Organisasi secara simultan berkontribusi signifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
sebesar 48,3% dan Z = 0,685 X1 + 0,227Y + 0,4971 ε2 Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan 
Kerja Karyawan secara simultan berkontribusi signifikan terhadap Kinerja Karyawan sebesar 
75,2% 
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